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6. Висновки
Запропонована в роботі методика побудови управ­
лінського обліку, на основі поопераційного обліку ви­
трат за «центрами відповідності», «центрами витрат» 
і «місцями виникнення витрат», по ходу технологічного 
процесу, забезпечує впровадження бюджетування, одного 
із найважливіших сучасних методів господарювання на 
підприємствах харчової промисловості.
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оБоСноВание методики поСтроения упраВЛенчеСкоГо 
учета затрат В уСЛоВиях БЮджетироВания
Обоснованы методические принципы построения управ­
ленческого учета затрат в условиях бюджетирования на при­
мере предприятий пищевой промышленности Украины. Хоз­
расчетный характер деятельности предприятий в современных 
условиях требует внедрения жестких методов контроля за 
расходами, чему наиболее соответствует их бюджетирование 
как наиболее совершенная форма планирования и контроля, 
применительно к складывающимся конкурентным условиям 
и инфляционным процессам.
ключевые слова: управление затратами, бюджетирование, 
центры ответственности, центры затрат, места возникновения 
затрат.
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УДК 378.016
методичні аСпекти ВикориСтання 
WEB-кВеСтіВ у процеСі наВчання 
майБутніх фінанСиСтіВ
У статті описується методика організації Web-квесту «Складання проекту місцевого бюджету 
за доходами», представлено графічну модель методики, наведено педагогічні умови. Описано алго-
ритми роботи студентів при виконанні теоретичної і практичної частин Веб-квесту. Наведено 
висновки за результатами впровадження квесту і визначено напрями розвитку дослідження.
ключові слова: Веб-квест, компетентність, інтерактивний, активізація, фінансова система, 
місцевий бюджет, пошукова робота, Інтернет.
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1. Вступ
Фінанси — основа сучасного цивілізованого суспіль­
ства. Вміння в необхідних обсягах і своєчасно мобілізу­
вати, раціонально розподілити, ефективно та ощадливо 
використати фінансові ресурси на всіх рівнях економіч­
ного господарювання визначає значною мірою ступінь 
задоволення суспільно­необхідних потреб, рівень життя 
народу, зумовлюючи перспективи позитивних тенденцій 
і напрямів соціально­економічного розвитку держави. 
Важливою передумовою вдалого розв’язання складних 
фінансово­господарських взаємин учасників економічних 
відносин є наявність у країні обізнаних і досвідчених 
фахівців.
Це вимагає удосконалення системи підготовки май­
бутніх фінансистів в напрямі максимального наближен­
ня учбових занять до реалій фінансово­господарського 
життя Української держави.
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Вагомим чинником удосконалення форм і методів 
навчання, забезпечення поступового переходу від інфор­
маційного викладання, що базується на запам’ятовуванні, 
до проблемно­пошукового, котре потребує досконалого 
володіння економічними знаннями, стала інтенсифіка­
ція навчального процесу через застосування технічних 
засобів, впровадження ділових ігор, веб­квестів і ситуа­
ційних вправ у систему аудиторних занять, особливо 
за допомогою новітніх інформаційних технологій. 
Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій 
надає широкі можливості щодо активізації та підвищення 
продуктивності навчання. Використання інформаційних 
технологій у навчальному процесі урізноманітнює його, 
підвищує ефективність засвоєння матеріалу, автоматизує 
процес навчання та контролю знань. Розвиток мережі 
Інтернет та зростання її ролі у різних галузях діяль­
ності суспільства викликають суттєві зміни у освітніх 
процесах. До таких змін відноситься і формування но­
вих технологій навчання. Однією з таких технологій 
є Веб­квест (Web­Quest). 
Було б помилкою вважати Веб­квест абсолютно но­
вою технологією, вона була запропонована у 1995 році 
науковцями університету Сан­Дієго і рекомендована 
для застосування у процесі навчання різних дисциплін. 
В навчальному процесі в українських та російських 
навчальних закладах Веб­квест почав активно вико­
ристовуватися тільки останнім часом.
В педагогічних колах поширеною є думка, що ме­
тодика Web­квестів універсальна і досить проста, для 
її використання достатньо лише комп’ютера з виходом 
в мережу Інтернет. Досвід застосування Web­квестів 
у викладанні різних дисциплін дає нам підстави для 
висновків, що ефективність їх застосування значною 
мірою визначається ретельно поміркованою, теоретич­
но обґрунтованою і практично вивіреною методикою, 
яка враховує багато параметрів навчального процесу, 
таких як: доцільність та мета використання Web­квестуу 
вивченні конкретної дисципліни, готовність студентів 
до пошукової діяльності в мережі Інтернет, наявність 
спеціально дібраних професійно орієнтованих завдань, 
інформаційне та методичне забезпечення Web­квесту, 
врахування вікових особливостей студентів тощо.
2.  аналіз літературних даних і постановка 
проблеми
Аналіз науково­педагогічних публікацій [1—10] по­
казує, що питання практичного застосування Web­квес тів 
зараз знаходиться у колі наукових інтересів як віт­
чизняних, так і зарубіжних педагогів. Так, питанням 
використання Web­квестів для активізації пізнавальної 
діяльності студентів в процесі підготовки учителів ма­
тематики і фізики присвячені роботи Кадемії М. Ю. 
і Гуревича Р. С.; Петухова І. С. розглядає Web­квест 
як засіб підвищення ефективності навчання іноземної 
мови, Албегова І. Г., Новікова А. А., Федоров О. В., 
Шамотонова Г. Л. розглядають Web­квест як іннова­
ційну технологію навчання. 
Очевидним є те, що проблемами використання Web­
квестів опікуються переважно учителі загальноосвітніх 
навчальних закладів. У вищій школі ці засоби вико­
ристовуються в основному при навчанні іноземної мови. 
Разом з тим, виникає протиріччя між усвідомленням 
потенційних можливостей технології Web­квест і відсут­
ністю теоретично обґрунтованих методик використання 
Web­квестіву процесі професійної підготовки студентів 
у вищих навчальних закладах. 
У статті розглядаються методичні аспекти викорис­
тання web­квестів у процесі навчання майбутніх фінан­
систів для формування навичок вирішення професійно 
орієнтованих завдань.
Досягненню поставленої мети сприяє вирішення на­
ступних дидактичних завдань: моделювання у навчальній 
аудиторії конкретної виробничої ситуації; створення умов 
для здобуття студентами практичних навичок, вміння 
пошуку, узагальнення та аналізу необхідної інформації 
законодавчої бази та публічної фінансової інформації 
на рівні місцевих бюджетів; активізувати пізнавальну 
діяльність студентів у процесі визначення обсягу до­
ходної частини бюджету за допомогою запропонованої 
методики з використанням однієї з найяскравіших су­
часних технологій навчання — веб­квесту.
Сучасний рівень фінансової грамотності вимагає ці­
лісної системи знань про сутність і форми вияву фінансів, 
оптимізацію фінансових ресурсів у суспільстві, склад 
і структуру фінансової системи та функціонування ок­
ремих сфер і ланок такої системи [1, c. 13]. Зважаючи 
на те, що провідну роль у фінансовій системі держави 
займають саме централізовані фінанси, акцентуємо увагу 
на здобуття практичних навичок майбутнього фахівця 
при дослідженні сфер державних фінансів — державного 
та місцевого бюджетів.
Зважаючи на те, що для фінансових розрахунків 
досить часто використовується оприлюднена публічна та 
статистична інформація, що розміщується на офіційних 
web­сайтах відповідних фінансових органів, майбутній 
фінансист має бути підготовленим до продуктивного 
пошуку інформації в мережі Інтернет, до її аналізу та 
практичного застосування. Це зумовлює необхідність 
перенесення акценту з традиційних засобів та мето­
дів навчання фінансистів на інтерактивні інформацій­
ні. Одним з таких засобів є Web­квест, який в силу 
своєї інтерактивності сприяє підвищенню якості осві­
ти у межах будь­якого напряму професійної підготов­
ки студентів.В ході вивчення публікацій вітчизняних 
і зарубіжних авторів було встановлено, що вживання 
поняття «Web­квест» не має єдиного теоретичного під­
ходу. Так, російські педагоги розглядають Web­квест 
як проблемне завдання з елементами ролевої гри, для 
виконання якого використовуються інформаційні ре­
сурси Інтернет [2], так і як спеціально організовану 
дослідницьку діяльність, для реалізації якої студенти 
виконують цілеспрямований пошук інформації в мережі 
за вказаними адресами. Web­квест дозволяє по­перше, 
продуктивно використовувати час заняття, по­друге, 
використовувати отриману інформацію в практичних 
цілях і, по­третє, дозволяє формувати інформаційну ком­
петентність майбутніх спеціалістів [3]. Група науковців, 
зокрема Биховський Я. С. та ін. визначають Web­квест 
як освітній сайт, призначений для організації пошукової 
роботи студентів з певної теми за гіперпосиланнями на 
різні сторінки [4, c. 71—93]. Українські педагоги Гуре­
вич Р. С. і Кадемія М. Ю. розглядають Web­квест як 
інформаційно­навчальну технологію, основна мета якої 
самостійний пошук студентами інформації, необхідної 
для виконання поставленого завдання [5]. По суті, вони 
зазначають, що Web­квест — це дидактична структура, 
в рамках якої викладач організовує пошукову діяльність 
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тих, хто навчається, задає їм параметри цієї діяльності 
і визначає її час. Він перестає бути «джерелом знань», 
а створює необхідні умови для їх пошуку [4]. Ця діяль­
ність перетворює студентів із пасивних об’єктів навчальної 
діяльності в її активних суб’єктів, підвищує не лише 
мотивацію до процесу «добування» знань, а й відпо­
відальність за результати цієї діяльності та їх презен­
тацію. Описуючи Web­квест, Т. Марч зазначає, що він 
обов’язково має бути цікавим, а саме: мати інтригуючи 
назву, бути заснованим на реальних життєвих ситуаціях 
і повинен об’єднувати пізнавальні навички і можливість 
їх використання в інших областях [2, с. 71—93].
Таким чином Web­квест представлено у наукових 
публікаціях як: процес пошуку інформації, гру, про­
блемне завдання, вид дослідницької діяльності, освітній 
сайт, технологію навчання, форму організації навчальної 
діяльності, засіб навчання тощо.
На нашу думку, Web­квест доцільно трактувати як 
самостійну пошукову діяльність в мережі Інтернет за 
однією або декількома гілками наперед підготовленого 
маршруту до певної мети, яка була визначена на почат­
ку маршруту, в ході якої студент повинен отримувати 
і аналізувати інформацію для визначення наступного 
етапу на шляху до поставленої мети. 
Обираючи певну форму Web­квесту для організації 
навчальної діяльності студентів, на нашу думку, доцільно 
керуватися рекомендаціями, що пропонуються у роботі 
Нечитайлової Є. В. [6, с. 152], адаптуючи їх відповідно 
до навчального процесу у вищому навчальному закладу:
1) тема Web­квесту має відповідати програмі на­
вчальної дисципліни і передбачати формування 
компетенцій, визначених освітньо­кваліфікаційною 
характеристикою;
2) Web­квест має містити оптимально доцільну кіль­
кість можливих ресурсів Інтернет, бажано з анотацією 
до кожного ресурсу;
3) Web­квест має надавати можливість студентам 
розглядати питання теми з різних точок зору, сти­
мулючи тим самим розвиток критичного мислення;
4) структура Web­квесту має передбачати як групову, 
так і індивідуальну роботу;
5) методика проведення Web­квесту має враховувати 
вікові особливості студентів, особливості конкретної 
навчальної дисципліни та готовність студентів до 
усвідомленого пошуку в мережі інтернет.
Досвід використання Web­квестів у процесі підго­
товки майбутніх фінансистів дає впевненість у тому, що 
організація Web­квесту повинна базуватися на цікавому, 
різноплановому, актуальному, професійно значимому на­
вчальному матеріалі з обов’язковим використанням вір­
туальної наочності. Необхідно спиратися на пошуково­ 
дослідні, ігрові, інтерактивні, командні форми і методи 
роботи студентів над Web­квестом з метою створення 
умов продуктивної взаємодії студентів.
3. результати досліджень
На основі аналізу і узагальнення досвіду викори­
стання Web­квестів у навчальному процесі у вищих 
навчальних закладах нами розроблено методику прове­
дення Web­квесту з теми «Складання проекту місцевого 
бюджету за доходами» (навчальна дисципліна «Фінан­
си»). Структурна схема проектованої методики пред­
ставлена на рис. 1.
 
рис. 1. Графічна модель методики організації Web-квесту «Складання 
проекту місцевого бюджету за доходами»
Системоутворюючим чинником в проектованій ме­
тодиці є основна дидактична мета — формування прак­
тичних навичок та вмінь з визначення обсягу доходної 
частини бюджету.
В результаті виконання завдання Web­квесту сту­
денти мають: 
1) повторити основні нормативно­правові акти 
бюджет ної сфери, ознайомитися з їх структурою 
та змістом в Інтернет середовищі, проаналізувати 
та відредагувати отриману інформацію відповідно 
до конкретно поставлених завдань;
2) закріпити та поглибити знання категоріально­ 
понятійного апарату як за допомогою першоджерел, 
так і за допомогою електронних словників, довід­
ників тощо;
3) здійснити пошук в мережі Інтернет, який сприяє 
розумінню, та виділенню з усього потоку інформації 
головної (ключової) щодо поставленої задачі;
4) дослідити структуру доходної частини місцевого 
бюджету на прикладі конкретного регіону в динаміці 
на основі даних офіційних сайтів установ;
5) наблизитися до усвідомлення того, що публічна 
презентація результатів досліджень, а згодом і публі­
кація в Інтернет мережі є однією з форм реалізації 
інформаційної компетентності, професійних умінь 
та навичок тощо;
6) вивчити та удосконалити можливості роботи 
в Інтернет середовищі, які дозволяють реалізовувати 
професійні знання на вміння;
7) удосконалити уміння, якими вже володіють, 
а саме: набір та редагування текстових документів 
на комп’ютері; пошук інформації через пошукові 
сервери і в локальній мережі; збереження інформації 
з сайтів та їх адреси безпосередньо, обмін інфор­
мацією електронною поштою тощо;
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8) на основі визначених даних провести розрахунки 
та за їх результатами побудувати графіки, діаграми 
тощо та зробити відповідні висновки, внести про­
позиції щодо оптимізації.
Ці завдання визначені на основі змістовного ком­
поненту проектованої методики, відповідно до навчаль­
ної програми з навчальної дисципліни «Фінанси», яка 
вивчається студентами ІІ курсу напряму підготов­
ки 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальнос­
ті «Фінанси і кредит».
Продуктивність роботи студентів при виконанні за­
вдань Web­квесту значною мірою залежить від того, 
наскільки чітко прописана структура квесту, визначені 
його етапи: вступ, основне завдання, список інформацій­
них ресурсів, рольовий сценарій для групового квесту 
або алгоритм роботи для індивідуальної самостійної 
роботи, опис параметрів і критеріїв оцінювання Web­
квесту, методичні рекомендації щодо організації збору, 
аналізу, систематизації та оцінювання інформації, під­
ведення підсумків.
У ході проведення Web­квесту студентам пропо­
нується виконати завдання з визначення обсягу доходної 
частини місцевого бюджету. Ця робота виконується за 
наперед розробленим алгоритмом, який складається 
з двох частин: теоретичноїі практичної. На першому етапі 
студенти мають опанувати теоретичний мате ріал з теми 
Web­квесту та виконати пошук інформації в мережі 
Інтернет, необхідної для визначення обсягу доходної 
частини місцевого бюджету (рис. 2). 
 
рис. 2. Алгоритм проведення теоретичної частини Web-квесту  
з визначення обсягу доходної частини місцевого бюджету
Виконуючи практичну частину, студенти визначають 
середні значення необхідних параметрів; прогнозують 
обсяг доходів, закріплених за місцевими бюджетами; 
виконують розрахунки, аналізують отримані результати, 
роблять висновки та розробляють пропозиції. Більш 
детально етап цього квесту представлено на рис. 3.
Результати виконання Web­квесту студенти представ­
ляють у вигляді електронних презентацій, які містять: 
тексти, схеми, таблиці, рисунки, графіки, діаграми, пе­
реліки посилань на інтернет­ресурси тощо.
В процесі розробки критеріїв оцінювання Web­квесту 
ми керувалися освітніми стандартами і заявленими ці­
лями Web­квесту. Крім того були враховані рекомендації 
BernieDodge (http://webquest.sdsu.edu/rubrics/rubrics.html) 
щодо використання таких оціночних критеріїв: рівень 
дослідницької та творчої роботи; якість аргументації, 
оригінальності роботи; навички роботи в мікрогрупі; 
усний виступ на захисті результатів виконання квесту; 
якість мультимедійної презентації; якість оформлення 
текстових звітів, якщо вони плануюються тощо. 
 
рис. 3. Алгоритм проведення практичної частини Web-квесту  
з визначення обсягу доходної частини місцевого бюджету
Захист результатів проводиться у вигляді захисту 
з обговоренням отриманих результатів.
Оцінка визначається за вірно проведеними розра­
хунками, повнотою відповідей на поставлені запитання 
та розробкою рекомендацій щодо удосконалення наяв­
них недоліків та проблемних питань, які були виявлені 
у ході проведення дослідження. Якщо учасниками були 
надані відповіді на всі поставлені питання, проведено 
презентацію проекту та його обговорення, робота над 
Web­квестом вважається успішною, а проект — затвер­
дженим.
4. Висновки 
Таким чином, у розробленій авторській методиці 
проведення практичного заняття «Складання проекту 
місцевого бюджету за доходами» з дисципліни «Фі­
нанси» та відповідного методичного забезпечення — 
Web­квест використовується як технологія організації 
пізнавальної діяльності студентів і є дієвим інстру­
ментом моделювання конкретної виробничої ситуації 
фінансиста та дозволяє студентам здобути практич­
ні навички, вміння пошуку, узагальнення та аналізу 
необхідної інформації законодавчої бази та публічної 
фінансової інформації на рівні місцевих бюджетів для 
визначення обсягу доходної частини бюджету. Досвід 
впровадження Web­квесту «Складання проекту місцевого 
бюджету за доходами» в рамках дисципліни «Фінанси» 
дає підстави для ви сновку про те, що Web­квестсприяє 
перетворенню студентів на активних суб’єктів навчальної 
діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу 
здобуття знань, але і відповідальність за результати 
цієї діяльності і їх презентацію.
Як один із можливих напрямів розвитку даного до­
слідження ми розглядаємо розробку та впровадження 
довготривалих групових квестів для самостійної робо­
ти студентів, наприклад, складання проекту місцевого 
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 бюджету за двома наступними етапами: розрахунку ви­
датків бюджету міста і збалансування проекту бюджету.
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методичеСкие аСпекты иСпоЛьзоВания WEB-кВеСта  
В процеССе оБучения Будущих финанСиСтоВ
В статье описывается методика организации Веб­квес­
та «Составление проекта местного бюджета по доходам», пред­
ставлена графическая модель методики, перечислены педаго­
гические условия. Описаны алгоритмы работы студентов при 
выполнении теоретической и практической частей Веб­квеста. 
Представлены выводы по результатам внедрения квеста и опре­
делены направления развития исследования.
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формуВання орГанізаційно-
економічноГо механізму СтаБіЛьноГо 
розВитку аГрарних підприємСтВ
В статті розглянуто питання формування організаційно-економічного механізму стабільного 
розвитку аграрних підприємств. Структура механізму повинна складатися із збалансованих 
виробничої, управлінської, дослідної компоненти. Отримані висновки дозволяють вирішити 
проблемне питання стабільного розвитку за рахунок формування та імплементації на макро- 
та мікро-рівні цілісної концепції організаційно-економічного механізму аграрних підприємств.
ключові слова: організаційно-економічний механізм, аграрні підприємства, економічний роз-
виток, продовольство, конкурентоспроможність, ефективність.
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1. Вступ
Категорія «організаційно­економічний механізм» 
є складною та багатогранною, а з огляду на виклики су­
часної ситуації в економіці держави та завдання стабілізації 
економічного розвитку, опосередкування в цьому процесі 
функцій держави через низку важелів та інструментів, її 
важливість набуває пріоритетного значення в усіх сфе­
рах економічної діяльності. Не є виключенням аграрний 
сектор вітчизняної економіки та його продуктові сектори.
